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СУБЪЕКТЫ НАЛОГОВОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
В юридической науке отдельные авторы выделяют элементы 
налогового обязательства. Одним из первых данную проблему исследовал 
Порохов Е.В. Так, данный автор подчеркивает, что «в состав налогового 
обязательства, понимаемый нами в широком смысле, входят: субъекты 
налогового обязательства; объект налогового обязательства и содержание 
налогового обязательства (юридическое как совокупность субъективных 
юридических прав и обязанностей и материальное как реализация этих 
прав и обязанностей в конкретных действиях субъектов, в их поведении)» 
[1, с. 87].  
Худяков А.И. также в качестве элементов налогового обязательства, 
формирующих его состав, выделяет: а) субъекты обязательства; б) объект 
обязательства; в) содержание обязательства [2, с. 399]. 
С позициями данных автора не согласен Кучерявенко Н.П., поскольку в 
данном случае, по его мнению, «смешиваются понятия «налоговое 
правоотношение» и «налоговая обязанность». Если подобная конструкция 
(субъекты, объект, содержание) может выражать сущность налоговых 
правоотношений, то вряд ли ее безапелляционно можно отнести к 
элементам налоговой обязанности. Налоговая обязанность регулируется 
налоговыми правоотношениями, но вовсе не подменяется ими по 
 содержанию» [3, с. 751-752]. Кучерявенко Н.П. видит в выделении 
элементного состава налогового обязательства «отождествление 
налогового правоотношения и налогового обязательства» [3, с. 752]. При 
этом сам автор утверждает, что «при регулировании налоговой 
обязанности необходимо выделение объекта, субъекта, содержания» [3, с. 
752] 
Подобная критика вызвана, прежде всего, непринятием Кучерявенко 
Н.П. конструкции налогового обязательства. Данный автор считает «более 
точным использование термина «налоговая обязанность» как категории, 
обобщающей всю систему обязанностей налогоплательщика, связанных с 
уплатой налогов и сборов» [3, с. 746], а значит, в частности, и 
«бесперспективным смешение объекта налоговой обязанности и объекта 
налогового правоотношения» [3, с. 753].  
Не останавливаясь на детальном анализе позиций сторонников и 
противников обязательственной конструкции налоговых отношений, 
отметим, что мы будем исходить из  обязательственной конструкции 
налогового обязательства, а значит, рассматривать его как определенное 
правоотношение, что дает основание выделять в его составе три элемента: 
субъекты налогового обязательства, объект налогового обязательства и 
содержание налогового обязательства. Остановимся более подробно на 
характеристике такого элемента налогового обязательства, как субъекты 
налогового обязательства. 
В юридической конструкции обязательственного отношения выделяют 
две стороны: кредитор и должник, которых относят к числу субъектов 
обязательства [4, с. 392]. Данный подход применим и к налоговому 
обязательству. 
Исследуя законодательство  и научную доктрину иностранных 
государств Винницкий Д.В. отмечает, что в немецкой юридической 
литературе уполномоченное лицо в налоговом обязательстве обозначается 
как налоговый кредитор (Steuergläubiger), а обязанное лицо – как 
налоговый должник (Steuerschuldner) [5, с. 258]. Представители 
налогового права Швейцарии к числу кредитора относят публичное 
образование (конфедерацию, кантон, коммуну), а в качестве должника – 
налогоплательщика [5, с. 260].  
Карасева М.В. считает вполне возможным перенесение понятий 
«кредитор» и «должник» в сферу налоговых обязательств [6, с. 281]. 
Данной позиции придерживается и Бордюг И.С. Одновременно с 
понятиями кредитор и должник данный автор употребляет и понятия 
«налоговый кредитор» и «налоговый должник» [7, с. 52-53]. 
Представляется, что эти понятия употребляются в качестве синонимов. По 
мнению Бордюг И.С., «сторонами налогового обязательства являются 
публичный и частный субъекты» [7, с. 52].   
 Однако считаем необходимым, применительно к наименованию сторон 
обязательственного отношения в налоговой сфере применять именно 
термины «налоговый кредитор» и «налоговый должник». Данные 
наименования подчеркивают отличие сторон налогового обязательства от 
сторон гражданско-правового обязательства.   
Григорьев А.С. подчеркивает, что наименования «налоговый 
кредитор», «налоговый должник» выражают определенное правовое 
положение субъекта в правоотношении, его юридическую позицию. На 
стороне налогового кредитора всегда правомочие требовать от должника 
предоставления денежных средств в известном объеме, на стороне 
должника – обязанность предоставить их кредитору. На стороне 
налогового кредитора выступают публичные субъекты налогового права 
(общественно-территориальные образования), а на стороне налогового 
должника – частные субъекты налогового права (физические лица, 
организации) [8, с. 150]. 
Как отмечает Бордюг И.С., субъектный состав налогового 
обязательства зависит от вида налогового обязательства. В частности, к 
субъектам, выступающим на стороне налогового кредитора в 
обязательстве по уплате налога, в расчетном налоговом обязательстве с 
участием банка, в обязательстве по уплате пеней, относятся публично-
территориальные образования в лице уполномоченных органов. К 
субъектам, участвующим на стороне налогового должника в указанных 
налоговых обязательства, относятся физические лица и организации, 
выступающие в качестве налогоплательщиков, налоговых агентов, а также 
иные лица. В обязательствах, возникших в связи с излишним получением 
суммы налога, сбора, пени, штрафа, субъектами на стороне налогового 
кредитора являются физические лица и организации, выступающие в 
качестве налогоплательщика либо налогового агента. Налоговым 
должником является публично-территориальное образование в лице 
уполномоченных органов [7, с. 52-53]. Считаем данную позицию не 
верной, поскольку в данном случае имеет место не выступление одних и 
тех же участников правоотношения в качестве различных сторон 
налогового обязательства, а отражение факта наделения каждой стороны 
одновременно и правами и обязанностями. 
Таким образом, субъектами налогового обязательства выступают 
налоговый кредитор и налоговый должник. При этом каждая сторона 
одновременно обладает определенным комплексом прав и обязанностей.  
На стороне налогового кредитора выступает государство в лице 
уполномоченных государственных органов, организаций и 
должностных лиц. К их числу следует отнести, прежде всего, налоговые 
органы, к которым в Республике Беларусь относится Министерство по 
налогам и сборам Республики Беларусь и инспекции Министерства по 
 налогам и сборам Республики Беларусь, а также таможенные органы - 
Государственный таможенный комитет Республики Беларусь и 
таможни. Кроме того, на стороне налогового кредитора могут 
выступать республиканские органы государственного управления, 
органы местного управления и самоуправления, а также 
уполномоченные организации и должностные лица, осуществляющие в 
установленном порядке, помимо налоговых и таможенных органов, 
прием и взимание налогов, сборов (пошлин). На стороне налогового 
должника выступает плательщик налогов, сборов (пошлин) либо иное 
обязанное лицо. Согласно п. 1 ст. 13 Налогового кодекса Республики 
Беларусь плательщиками налогов, сборов (пошлин) признаются 
организации и физические лица, на которых в соответствии с 
Налоговым кодексом, таможенным законодательством Таможенного 
союза, законами о таможенном регулировании в Республике Беларусь и 
(или) актами Президента Республики Беларусь возложена обязанность 
уплачивать налоги, сборы (пошлины) [9]. 
Под организациями понимаются: 
- юридические лица Республики Беларусь; 
- иностранные и международные организации, в том числе не 
являющиеся юридическими лицами; 
- простые товарищества (участники договора о совместной 
деятельности, кроме участников договора консорциального кредитования) 
[9, п.2]. 
Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения 
юридических лиц Республики Беларусь, имеющие отдельный баланс, 
которым для совершения операций юридическим лицом открыт 
банковский счет с предоставлением права распоряжаться денежными 
средствами на счете должностным лицам данных обособленных 
подразделений, исчисляют суммы налогов, сборов (пошлин) и исполняют 
налоговые обязательства этих юридических лиц, если иное не установлено 
Налоговым кодексом либо Президентом Республики Беларусь [9, п.3]. 
Под физическими лицами понимаются: 
- граждане Республики Беларусь; 
- граждане либо подданные иностранного государства; 
- лица без гражданства (подданства) [9, п.6]. 
Следует отметить, что основным правовым актом, определяющим 
правовое положение иностранных граждан в Республике Беларусь, 
является Закон Республики Беларусь от 4 января 2010 г. «О правовом 
положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике 
Беларусь» (далее – Закон). Данный Закон оперирует таким термином, как 
«иностранный гражданин» и понимает под ним лицо, не являющееся 
гражданином Республики Беларусь и имеющее доказательства своей 
 принадлежности к гражданству (подданству) другого государства [10, 
ст.1]. Термин «иностранный гражданин» закреплен и в ст. 11 Конституции 
Республики Беларусь [11]. Таким образом, один и тот же термин в 
Конституции Республики Беларусь, Законе и Налоговом кодексе 
Республики Беларусь имеет различную форму, что нарушает требование 
ч.2 ст.32 Закона Республики Беларусь от 10 января 2000 г. «О 
нормативных правовых актах Республики Беларусь» [12]. В связи с этим, 
считаем необходимым изменить термин «граждане либо подданные 
иностранного государства», закрепленный пп.6.2 п.6 ст. 13 Налогового 
кодекса Республики Беларусь, на термин «иностранный гражданин» в 
значении, определенном ст.1 Закона Республики Беларусь от 4 января 
2010 г. «О правовом положении иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Республике Беларусь». Тем более, что п.2 ст.1 Налогового 
кодекса Республики Беларусь говорит о применении терминов иных 
отраслей права, используемых в Налоговом кодексе Республики Беларусь, 
в тех значениях, в каких они используются в этих отраслях права [9].   
В законодательно закрепленной классификации плательщиков налогов, 
сборов (пошлин) индивидуальные предприниматели не выделены в 
самостоятельную группу плательщиков. Их следует относить к категории 
физических лиц. 
К числу иных обязанных лиц, выступающих на стороне налогового 
должника, следует отнести наследника (наследников) умершего 
физического лица, принявших наследуемое имущество, правопреемника 
(правопреемников) реорганизованного юридического лица и др. 
Таким образом, субъектами налогового обязательства выступают 
налоговый кредитор и налоговый должник. На стороне налогового 
кредитора выступает государство в лице уполномоченных 
государственных органов, организаций и должностных лиц, а на стороне 
налогового должника - плательщик налогов, сборов (пошлин) либо иное 
обязанное лицо. При этом каждая сторона одновременно обладает 
определенным комплексом прав и обязанностей.  
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